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H 県内公立小学校 3 年生 3 学級および 4 年生 3 学級と観察対象学級の担任教師 
（2） 調査時期 



























































2 名の教諭のうち 3 年生Ａ教諭の事例の発話プロトコルを示す。 
〈事例 1〉朝学習の場面である。朝学習の開始の際、学習係の児童 4 名がタイマーを 5 分間
セットした。5 分後タイマーのアラームが鳴り、学習係の児童 4 名が教卓付近に集まった。
担任教師は朝学習の間、1 時間目の国語の準備で板書をしている。 
№  発話者および行動 
1-1 係以外の児童  まだまだ。まだ終わってない。 
1-2 学習係の児童  まだ終わってない? 
1-3  学習係の児童 (全員に対して)まだ終わってない人はいませんか。 
1-4 (ほとんどの児童が手をあげる) 
1-5 学習係の児童  多い、多い。 
1-6 学習係の児童  3 分やんな? 
1-7 学習係の児童  届かない(と、先生が黒板の最上部にあげていたタイマーに手を伸ば
す) 




1-10 係以外の児童  やっていいん? 
1-11 係以外の児童  生活チェックまだやってへん。 
1-12 学習係の児童  3 分? 
1-13 学習係の児童  3 分… 
1-14 学習係の児童  (全員に対して)3 分延長します。 
1-15  (学習係の児童、タイマーをスタートさせて黒板に貼る) 











<事例 2>3 年生Ａ教諭の学級では、その日の総合的な学習の時間に防災かるたを 1 クラス
1 セット作ることになっており、そのことについて、朝の会での「先生のお話」で説明する
場面である。 
№  発話者および行動   
2-1  担任教師   できる人は二枚目に挑戦してもらわないと。いや、できる人は、やで。
一枚目で苦労する人だっておるわけやから。 
2-2  児童      がんばる 
2-3  児童全体  (口々に言う) 
2-4  担任教師  聞いて(おしゃべりがやむ)。全員が「あ」やったらあかんやろ? 
2-5  児童全体  (笑う) 





2-7  児童      ふー、ふー(ふ、から始まる文章を考えている) 
2-8  担任教師   だから、ちょっと、えー、先生も考えてはきたんやけど、先生が考え
てもなかなかどんな言葉があるかなーというのは、難しいのがありましたので、そこは君た
ちのやわらかい頭で、 
2-9  児童      くにゃくにゃ(担任教師の「やわらかい」という言葉に反応して) 
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